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RESUMO: A cirurgia plástica de redução ou aumento mamário tem se tornado cada 
vez mais frequente tanto no nosso meio quanto em outros países, estimulada pela 
grande divulgação efetuada pela mídia leiga e por mudança de fatores culturais que 
valorizam maior volume das mamas como sendo padrão de beleza. O objetivo desse 
trabalho foi estudar a mamoplastia, incluindo aspectos gerais como a motivação 
que leva mulheres às salas de cirurgia, indicações, repercussões psicológicas e 
técnicas e implantes utilizados e também os riscos e as complicações da operação. 
Para a elaboração desta revisão de literatura foram consultados diversos artigos 
relativos ao assunto em estudo, em consulta nos seguintes bancos de dados: Scielo, 
PubMed, MedLine, Bireme e LILACS. Os descritores usados para a busca dos artigos 
foram: “mamoplastia”, “complicações cirúrgicas”, “aspectos gerais”, “prótese 
mamária” e “saúde da mulher”. A hipomastia é razão pelo qual a maioria das 
mulheres se sente insatisfeita com as mamas. A idade de maior incidência depende 
principalmente do motivo da cirurgia, que pode ser por questão de estética e até 
mesmo por necessidade. Em se tratando do tamanho da prótese, a sua escolha é 
movida pelo tamanho mamário pré-mamoplastia e pelo desejo de aumento de 
volume pela paciente. A questão das complicações no período pós-operatório, 
dependem de fatores pessoais e de fatores externos, como o tipo de prótese a ser 
utilizada. Conclui-se que, apesar de inúmeras complicações cirúrgicas existentes, o 
ato cirúrgico com bom resultado melhorou a qualidade de vida e elevou a auto-
estima feminina. 
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